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Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja suatu
instansi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu instansi untuk meningkatkan kinerja pegawai
adalah dengan efikasi diri, lingkungan kerja dan disiplin kerja yang baik bagi pegawai. Sesuai dengan judul
penelitian ini yaitu Pengaruh efikasi diri, lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor
kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 tanjung emas semarang, maka hipotesis yang diajukan
adalah ada hubungan positif dan signifikan antara efikasi diri terhadap kinerja pegawai, ada hubungan yang
positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan ada hubungan positf dan
signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan analisa kuantitatif yang telah dilakukan
dengan menggunakan teknik pegujian membandingkan r hitung dengan r tabel dan tingkat kepercayaan
diperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif antara efikasi diri terhadap kinerja pegawai kemudian ada
pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dan tidak ada pengaruh antara disiplin
kerja terhadap kinerja pegawai. Dan melalui uji F terbukti bahwa pengaruh efikasi diri dan lingkungan kerja
terhadap kinerja pegawai diterima dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai ditolak. KSOP Kelas
I Tanjung Emas Semarang hendaknya memberikan pengarahan tentang efikasi diri dan meningkatkan
penyediaan lingkungan kerja yang baik kepada pegawai, karena semakin baik efikasi diri dan lingkungan
kerja yang diberikan akan semakin baik pula kinerja mereka.
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Human resources is one of the important factors that may affect the performance of an agency. One effort
that can be done by an agency to improve employee performance is the self-efficacy, working environment
and good working discipline for employees. In accordance with the title of this study is KSOP Class I Tanjung
Emas Semarang the proposed hypothesis is that there is a positive and significant relationship between
self-efficacy on employee performance, there is a positive relationship and significant between the work
environment on employee performance and there are positive and significant relationship between the
discipline of work on employee performance. Based on quantitative analysis was performed by using the
technique of comparing the test of r count with r table and the level of trust the result that there is a positive
effect of self-efficacy on employee performance then there is a positive influence between work environment
on employee performance and no effect on the performance of work discipline employees. And through the F
test proved that the influence of self-efficacy and work environment on employee performance received and
the influence of labor discipline on employee performance rejected. KSOP Class I Tanjung Emas Semarang
should provide guidance on self-efficacy and improve the provision of a good working environment for
employees, because of the better self-efficacy and work environment that is given will be the better their
performance.
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